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ADÍE con menos competencia que yo, para 
cumplir con la costumbre que vá consti-
tuyendo obligación ó deber en esta Re-
presentación, de que como Secretario de 
la misma, os dé á conocer la gestión de es-
ta Junta Directiva, durante el año que como tal ha 
funcionado. 
E l solo recuerdo que todos tenemos de los consó 
•cios que me han precedido en este cargo, señores 
Echagüe y Sórni, por la forma galana en que redacta-
ron sus memorias, es bastante para que este modesto 
trabajo, merezca desde luego como así os suplico, toda 
la benevolencia de que necesita. 
Ya que por primera vez de m i vida, tomo la pluma 
para emborronar cuartillas que han de ver la luz pú • 
blica, permitidme, que al hacerlo para tratar del Tiro 
Nacional, consagre un recuerdo cariñoso á amigos del 
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alma, que formando parte de las dos primeras socieda 
des de la Índole de la nuestra, á que me honré en per 
tenecer durante m i larga residencia en el nunca bas-
tante llorado Archipiélago Magallánico, tanto extran-
jeros coma insulares y peninsulares, hicieron nacer en 
mí el gran entusiasmo por la Institución, al extremo 
de que hoy constituye en m i el T^ro al blanco una ver-
dadera obsesión. 
Allí, Señores, existían desde el año de 1877 el Club 
de Tiro de San Juan del Monte, formado en su mayo-
ría por Suizos; esos grandes patriotas que hacen inex-
pugnables su deliciosa República, con la aspiración que 
desde niños profesan al completo dominio del Tiro al 
blanco En aquella sociedad figuraban muchos Espa-
ñoles y entre algunos de los que desempeñaron su 
presidencia, recuerdo á m i distinguido amigo, hoy 
Excmo. Sr. Intendente de División D. León Alaxá.' 
La otra Sociedad á que me refiero era la nominada 
«Tiro de Mariquina», creada un poco después que la 
primera, constituyéndola en su mayoría Españoles,in-
sulares y peninsulares; no pudiendo olvidar entre ellos, 
á mis grandes amigos y soberbios tiradores D. Miguel 
Irisarry y Errázquin y D. Gonzalo Céspedes, residentes 
hoy en Madrid, y este último, directivo de la Repre-
sentación de aquella capital. , 
Dignas de imitar por nosotros eran sus famosa» 
«Fiestas Reales», como así titulaban á los grandes con-
cursos que cada año celebraba una de ellas, el 2 de F© 
brero, día de la Candelaria. La Sociedad que daba el té» 
tival invitaba á la otra y esta era recibida en el campa 
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de Tiro, con honores tributados á su Bandera, que con-
ducida por sus socios uniformados y con el «Martini» 
al brazo fraternizaban como en Suiza lo hacen las So-
ciedades de los muchos Cantones que celebran tan pa-
trióticas fiestas. 
Sería extensísimo, si guiado por mis gratos recuerdos 
de aquellos dias tan felices, os fuese á detallar dichas 
solemnidades; pero si os puedo decir, y en ello no de 
muestro ser apasionado, que la primera vez que en Es-
paña de Sociedades de Tiro al blanco de esta índole se 
pensó, lo fué entre varios Jefes y Oficiales del ejército 
que habiendo tenido la suerte ó desgracia de residir no 
pocos años en aquellas Islas, conocedores de las Socie-
dades que á grandes rasgos acabo de describir, socios 
todos del Casino Militar de Sevilla, á mediados de 1899 
conviniose la patriótica idea de crear una sociedad de 
Tiro, tal como las mencionadas, con el valioso apoyo 
de aquel importante Centro, consignando con gusto 
como iniciadores de la idea los nombres de mis 
entusiastas amigos y compañeros Sres. García Agui-
rre, Kodriguez y Rodríguez, García de Castro, Luis, y 
Juanito Fé. 
Ese gran adelanto de los trabajos preparatorios y has-
ta con el plano de las valiosas instalaciones hecho, 
causas que no son para referidas en estos momentos; 
pero si agenas á los iniciadores de la idea, echaron por 
tierra el pensamiento, pero conocedora de él la prensa 
de Madrid, lo dió á la publicidad y á raiz de ello 
nació el Tiro Nacional de España, que con más feli> 
resultado díó forma práctica á t a n patriótica idea. 
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S Ó C I O S 
Grandes han sido los esfuerzos de esta Directiva pa-
ra que el número de Socios de la Representación no 
dignrinuyese en vista de la carencia absoluta de cartu-
chos, que durante todo el año hemos experimentado y 
que al ocuparme de armamentos y municiones daré 
á conocer las gestiones que para su adquisición se han 
prácticado por la Presidencia,pudiendo conseguir nues-
tros propósitos por los concursos y certámenes realiza-
dos, que si pequeños por su número, vienen á dejar in-
deleble recuerdo, entre no ya esta Representación, sinó 
todo.Málaga, por la importancia de los mismos, como 
ya os detallaré. 
Según antecedentes que obran en esta Secretaría fi-
guran por fin de Diciémbre próximo pasado un Socio 
protector, cinco honorarios, y cuatrocientos setenta y 
ocho numerarios haciendo un total de cuatrocientos 
ochenta y cuatro Sócios. 
El^Excmo. Señor Presidente de la Junta Directiva 
Centra], el 29 de Abri l , tuvo á bien participar á esta Re-
presentación que en 15 del mismo, propuso á la Asam-
blea Suprema para Sócio honorario del «Tiro Nacional» 
á nuestro dignísimo Presidente D. José Morales Cosso 
al apreciar en su justo valor los merecimientos de di-
cho señor, por el cargo que ostenta en esta Represen-
tación, á la cual, con su actividad, patriotismo é inte-
ligencia viene impulsando constantemente para sú 
progreso y para conseguir los altos fines de nuestros 
Estatutos Genérales: y apreciando dicha Asamblea, 
con el recto y elevado criterio de que ha dado repeti-
das muestras, la fundada á razón de dicha propuesta, 
la aprobó por unanimidad en la citada fecha. 
Felicitémonos de que haya sido objeto de tan mere-
cida recompensa nuestro Presidente y.reciba la más 
cordial enhorabuena. 
Otra recompensa justísima, concedió en igual fecha 
el repetido superior Centro al haber aprobado la pro 
"puesta hecha por nuestra Presidencia en 26 de Febre- „ 
ro de 1903 en favor de Mr. Leopoldo Keronnés, Direc-
tor de los ferrocarriles Andaluces para Sócio protector 
del Tiro Nacional por el importantísimo donativo que 
hizo á la Representación, de diez y ocho carriles de hie-
rro que fueron la base de las instalaciones de los di-
ferentes blancos que poseemos en nuestro Polígono. A 
dicho Señor Keronnés se le comunicó el acuerdo y se 
nombró una comisión de Señores Directivos que fué á 
entregarle el titulo como tal «Sócio Protector», recibido 
de la 5 enlral; al que se le puso artístico y valioso mar-
co donado por esta Representación. 
E l Señor Keronnés, tanto á la citada comisión como 
por escrito á la Presidencia, manifestó su agradeci-
miento por tan alta distinción á la que no se creia me-
recedor, y que desde aquel momento se ofrecía incon-
dicionalmente á lá Junta del Tiro Nacional, obligan' 
dose para todo lo que de él necesitásemos. 
Y ya que de Sócios hablo, no quiero dejar de consig-
nar elsentimiento con que vimos separarse de nosotros 
renunciando los cargos que de contador y vocal des 
empeñaban respectivamente, Don E nil io Pérez Leal 
y Don Francisco Brotons y González de Aller; el p r i . 
mero por motivos de salud y el segundo por impedirse* 
lo el ejercicio de su profesión. Ambos consocios han 
prestado valiosísimos servicios en pró de nuestra So-
ciedad y en particular el Sr. Brotons, que desde su or-
ganización, lo mismo que el Sr. Pérez Leal como funda 
dores, á ella pertenecen, debiéndose al primero el no-
tabilísimo Reglamento de la Seccióji de Tiro de Pichón 
por todos aplaudida, por su larga, concienzuda y técnica 
labor y ser uno de los iniciadores más entusiastas de 
la creación entre nosotros de tan valioso Sport que 
tanta vida, como ya veréis, ha dado á nuestra Repre-
sentación, mereciendo ser felicitado por el Excmo. Se-
ñorPresidente de la Junta Directiva Central por las 
acertadas disposiciones al redactarlo. 
El 26 de Febrero del presente año embarcaron para 
las Islas Canarias á donde habían sido destinados los 
Regimientos de Extremadura y Borbón cuyos Jefes y 
oficiales pertenecían en su mayoría á nuestra Repre 
sentación Provincial. 
Los Socios de la Cruz Roja unidor á los nuestros, 
acordaron h los referidos Cuerpos una cariñosa 
despedida, á cuyo efecto, se fletaron dos remolcadores 
en los cuales embarcamos, escoltando al vapor Wiffre 
do, que conducía dichas fuerzas, hasta la boca del 
puerto, en donde á los acordes de la banda Municipal 
que nos acompañaba, dimos el último saludo á los 
expedicionarios. 
Era lo menos que podíamos haber hecho por tan 
queridos compañeros. Al regresar de aquellas Islas los 
repetidos Regimientos, les hicimos también un entu 
siasia recibimiento, y hoy cábenos la honra de que se 
nos hayan unido nuevamente muchos de los que fue 
ron nuestros queridos consocios, lamentando que no lo 
sean todos en general. 
CAMPO PE TIRO 
Por mas que es mucho lo que nos resta que hacer 
en nuestro Campo de Tiro para que en los fosos de á 
200 y 400 metros podamos sustituir los blancos que 
hoy existen por otros de funcionamiento mas senci -
lio, como son los llamados de aspa, desapareciendo 
los mecanismos de hierro, que protejen los bastidores 
de los que hoy existen, y que han dado lugar á ¡¿ran -
des y costosas obras de seguridad para los observado-
res, como asi mismo, instalar los blancos para el Tiro 
de cazador; obras necesarias, pero que el estado de los 
fondos de la Sociedad no han permitido emprender-
las, confio que durante el año que entra, la nueva 
Directiva ios llevará á efecto y así veremos nuestro 
Polígono á la altura de los mejores de España. 
Apesar de lo expuesto, se ha llevado á cabo una im-
portante mejora en nuestras instalaciones, cual ha sí 
do bajar la caseta de tiradores setenta centímetros so-
bre el plano total de ellas, consiguiendo así que no 
quite vista alguna á los expectadores, sino que por el 
contrario, desde cualquier punto de las galerías y kios-
co central se vea perfectamente todo el Campo de 
Tiro. 
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Con el desmonte que esta variación ha producido, 
se ha rellenado á continuación de la galería de tol-
dos de la izquierda, lo suficiente para prolongar ésta 
en un cuadrado de 5'50 metros de lado, dominando 
así esta adición, todo el Campo de Tiro de Pichón del 
cual ahora me ocuparé. 
En el corte del terreno de las instalaciones al Polí-
gono del Tiro de Pichón, se ha construido un bonita 
zócalo á derecha é izquierda de la caseta de tiradores 
de 20 metros de largo, de citara con morteretes en 
limpio, acompañado con sus correspondientes pilares. 
Los morteretes que han sido necesarios para esta obra 
y que pasan de 1.000, han sido regalados á la Repre-
sentación, por nuestro consocio el propietario de la 
Torre del Atabal D. Francisco Viana Cárdenas, que 
no halla medios con sus valiosos desprendimientos en 
coadyugar al engrandecimiento de nuestra Represen-
ción. 
Se han colocado 60 metros de baranda que adquiri-
mos por insignificante precio, determinando la amplia-
ción de la galería ya citada y limitando la instalación 
para bandas de música, formada por dos gradas circu-
lares también compradas por muy poco valor dado el 
que en sí tienen. 
Entre varios enseres adquiridos á más denlas baranda» 
y gradas citadas, figuran 61 sillas de hierro y madera 
en magnífico estado; dos pupitres para los Secretarios 
en las tiradas; un estante de madera y cristales de 
3 y Ij2 metros de alto por 1'50 de ancho; unas cajone-
ras con 24 departamentos para que los socios puedan 
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guardar los efectos de tiro que deseen. Todo lo ex* 
puesto, ha costado 386 ptas. de las que 136 ptas. ha 
pagadoel Tiro Nacional y 200 ptas. la Sección del " T i -
ro de Pichón,, 
Se han a'dquirido además, dos armeros de madera 
para 12 escopetas ó fusiles cada uno y, por último, el 
blanco metálico que estaba situado á 300 metros se ha 
llevado 12 metros más atrás y 2 á la derecha, para que 
desde el nuevo plano de la caseta de tiradores se pueda 
disparar á él en todas posiciones. 
SECCIÓN PEL TIRO PE PICHÓN 
Acordada por ésta Representación en 3 de Enero 
del presente año crear como parte integrante de aque 
lia una Sección denominada Tiro de Pichón, en 16 de 
Abril los Señores Presidente, Don Francisco Brotóos y 
el que os dirije la palabra,presentaron á ésta Junta Di-
rectiva las siguientes bases para la constitución de la 
repetida Sección, las cuales fueron aprobadas: 
1. a Se establece desde luego dentro dé la Represen-
tación y formando parte de la misma, una Sección 
llamada "Tiro de Pichón,, abriéndose por la Contadu-
ría y Tesorería de nuestra Representación una cuenta 
con su Capítulo especial que forme parte de la conta-
bilidad de dicha Representación. 
2. » Los ingresos y toda clase de emolumentos que 
produzca dicho Tiro de Pichón, no tendrán otra apli-
cación mas que á la Sección de nueva creación. 
3. a Los gastos y demás obligaciones á que diera lu -
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gar la instalación y sostenimiento de la Sección serán 
con cargo exclusivo á los ingresos de esta. 
'4.a Será de cuenta de la Representación el alquiler 
del local ó terreno que ocupe el Tiro de Pichón. 
5. a Es indispensable para ingresar en la Sección de 
"Tiro de Pichón" ser sócio de la Representación y abo-
nar á más la cuota de entrada en dicha Sección de diez 
pesetas, más otra peseta como cuota mensual por per-
tenecer al repetido Tiro de Pichón. 
6. a Ningún Sócio de la Representación podrá tomar 
parte en las tiradas que se celebren por dicha Sección, 
sin acreditar al inscribirse en las mismas haber satis 
fecho la cuota de entrada ya referida, y estar al co 
rriente de las mensualidades, haciéndose igual prohi 
bición para cuando e^ establezcan puntos alrededor 
del rádio para tirar á los pichones que no se maten 
dentro del mismo. 
7. a Se admitirán los donativos ó préstamos que se 
hagan con el carácter de reintegrables los segundos, 
cuando los ingresos lo permitan, sin interés de ningu 
na especie. 
8. a Se estudiará á la mayor brevedad posible un 
Reglamento para dicha Sección, que una vez aprobado 
por la Asamblea, formará parte integramente del que 
legalmente existe en esta Representación, una vez san-
cionado por la Autoridad competente, rigiendo entre 
tanto para el funcionamiento de dicha Sección el Re* 
glamento del Tiro de Pichón de Madrid. 
9. a Mientras tanto, designarán los Señores Socios 
que forman esta Sección, los individuos que constitu-
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yan la Comisión Directiva para organizar las tiradas y 
cuanto concierna á las mismas. 
10.a Como justa compensación á lo propuesto en 
la base 4.a, tan luego el Tiro de Pichón haya satisfecho 
todas sus obligaciones hasta dejar completamente cons 
tituido este nuevo Sport, pasará á ser propiedad de la 
Representación, todo lo que constituya la expresada 
Sección y los productos que en la misma ingresen. 
Los Señores que formaban la anterior comisión, de 
seosos de dotár al campo de Tiro de la Sección, con el 
más moderno y perfecto material, se dirijió á la casa 
Señor Brancquaert de Bruselas, contratando con ella 
la adquisición de cajas y a.paratos para su funciona-
miento; procediendo, inmediatamente que fueron re 
cibidos á la instalación de unos y otros y formación 
- del limite de tiro, en cuantos accesorios de una parte 
exijian las necesidades de este y de la otra consentía 
el estado económico de la Sección; logrando ver co-
ronado? sus esfuerzos y realizadas sus aspiraciones, al 
hallarse el campo de Tiro en disposición de ser inagu 
rado, como lo fué el 28 de Abril por S. M el Rey Don 
Alfonso X I I I de Borbón en la visita que se dignó hacer 
al Polígono de nuestra Representación y teniendo la 
altísima satisfacción de escuchar de labios de S. M ' 
frases encomiásticas por la naturaleza de los aparatos 
y .pintoresco aspecto de la instalación. 
Siendo insuficiente para los gastos de instalación la 
pequeñez de las cuotas de entrada y las mensuales, la 
©omisión organizadora en su afán de allegar recurso» 
aceptó las ofertas que generosamente hicieron algunos 
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Señores Socios y emitió 200 vales ó acciones á 25 pese-
tas cada una con carácter de préstamo simple y gratui-
to habiendo sido suscriptos 122 con un importe total 
de 3,050 pesetas. 
Con la aprobación del Reglamento que á dicha Sec 
ción rke se elevó la cuota de entrada á 25 pesetas excep-
tuando los que ingresen desde primero de Abri l á 31 
de Octubre que pagaran como cuota de entrada 50 
pesetas. 
Por fin del año actual formaban la expresada Sec-
ción siete socios fundadores y 84, de número ha-
ciendo un total de 91 Socios. 
Desde el 15 de Mayo en que se verificó la primera 
tirada, hasta el 4 del actual que ha sido la última del 
año,se han celebrado 21, tirándose 2.769 pichones cuyo, 
valor ha sido de 3.993 ptas. 40 céntimos, habiendo 
producido de ingreso para la Sección, la diferencia 
entre ésta últ ima cantidad á la del importe de la ad-
quisición de los pichones,' dato que por Contaduría en 
el estado final de cuentas de la Representación podreia 
ver; á más por el tanlo por 100 de beneficio por Poules 
1.016 ptas. 70 céntimos; subasta de puestos 197 pesetas 
60 céntimos, y utilidad en la venta de cartuchos 103<49 
pesetas. 
Tomo medio de conservar los pichones y prepararlos 
para las tiradas se ha instalado en el campo de Tiro 
un palomar al efecto. 
^ 15 
CERTÁMENES VERIFICAROS 
Como ya os decía al principió de éstas lineas si re 
ducido ha sido el número de certámenes que hemos 
Celebrado durante el año, grandes lo son por la i m -
portancia de los mismos. 
E l primero de los verificados, lo fué el 17 de Enero; 
Certamen extraordinario, con motivo de la visita que 
á nuestro Polígono tenía anunciada el Excmo. Sr. Te-
niente General, Marqués de Polavieja, Presidente de 
la i mz Roja Española, y que, investido con la Repre-
sentación de S. M. el Rey había de asistir al acto de la 
bendición y jura de la Bandera de las Ambulancias de 
dicha Institución. 
A las dos y media llegó S. E. ai Campo de Tiro 
acompañado del Señor General Gobernador Militar en-
tonces de esta Provincia Don Juan Hernández Ferrer, 
del Presidente de la Cruz Roja en ésta, y señores de la 
Asamblea Suprema que desde Madrid venían con el 
General Polavieja. 
A su entrada en las instalaciones, la música del Re-
gimiento Infantería de Borbón, tocó la marcha Real 
izándose en aquél acto la Bandera Nacional y siendo 
recibido por la Junta Directiva de la Representación. 
A l Campo de Tiro habían acudido con antelación 
todos los Señores de la Directiva de la Cruz Roja, coa 
•us flamanteg uniformes, ambulancias y gran número 
dé-Señoras y Socios, viéndose los pabelloaes del Cam-
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po de Tiro completamente llenos de espectadores. 
Nuestro Presidente, Sr. Morales Cosso pidió la venia 
de S. E. para empezar el certamen y se rompió el fuego 
sobre los blancos situados á 400 metros por doce indi-
viduos, clases y soldados de los Regimientos de Ex-
tremadura, Borbón y Guardia Civil, haciéndose magni; 
ficas series y obteniendo el prenio de 25 pesetas el 
Guardia Civil Don Rafael Claros Sayas, que de los 5 
disparos hizo 4 impactos, valorados en 8 puntos. 
El otro Certamen, de 12 Señores Socios soiteados, 
entre los que desearon tomar parte en él, se llevó á 
efecto acto seguido, obteniendo el premio, que era una 
medalla de plata de la Representación, Don Francisco 
Garcia Infante, haciendo tres impactos de 5 disparos, 
valorados en 6 puntos. El importe de la matricula para 
esta tirada, que fué de 5 pesetas se entregó á la Cruz 
Roja como donativo. 
Terminado este certamen, se procedió á la entrega 
de los premios, efectuándolo el Señor Marqués de 
Folavieja, á quien el Sr. Morales Cosso saludó en nom 
bre de la Representación que presidia, agradeciéndole 
el acto llevado á efecto, y suplicándole fuese intérpret* 
cerca de S. M. el Rey de los deseos de la misma, de 
que cuando visitase las Poblaciones Andaluzas nos 
honrara con su presencia. 
El General Polavieja tuvo frases de agradecimiento 
para toda la Directiva, y en especialidad para el Señor 
Morales Cosso, por el acto realizado; encomiando 1» 
bien instalados que estaban los blancos, cuyas galeriaa 
recorrió, examinando con detención su funcionamien 
l i -
to y bien situadas instalaciones admirando el bellisimo 
panorama que desde el Polígono se ofrecía. 
A l terminar la distribución de premios, fueron 
obsequiados las Señoras, Autoridades y todos los con 
cimentes, con dulces, pastas y vinos y al inicifr la 
música un bonito rigodón, lo dirigieron el Señor Gene 
ral Polavieja con la hija del Señor Bentabol, Coronel 
de Estado Mayor, haciéndoles el vis nuestro Directivo 
Don Luis G. Martínez con la Señora de Kustner. En 
el rigodón tomaron parte unas veinte parejas, con 
tinuando tan agradable ñesta hasta que empezó á os 
curecer, en que á los acordes de la marcha Real se des 
pidió á S. E. arriándose la enseña de la Patria. 
Pocas veces ofrecerá la preciosa finca "Torre del Ata-
bal ' espectáculo tan hermoso como en aquella tarde, 
pues puede decirse que lo principal de la buena so-
ciedad de Málaga se congregó allí. 
Elogios merecidos se tributaron por todos los con-
currentes al acto, á nuestro entusiasta y dignísimo 
Presidente, por el resultado expléndído del festival. 
Entre los actos que se iban á realizar en esta Capital 
con motivo de la llegada á ella de S. M. el Rey, figura-
ba la visita que había de hacer á nuestro Campo de 
Tiro-, celebrándose con tal motivo, un concurso de 
tiro extraordinario, organizado por esta Representación 
é inagurándose á la vez por S. M. el Tiro de Pichón 
eomo Sport. 
Todo por nosotros preparado para dicho objeto, el 
27 de Abri l , vísperas de la llegada de S. M.á esta Capi-
tal, apareció en uno de los periódicos locales de más 
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circulación, ia mal intencionada noticia, de que esta 
Junta Directiva, habia suspendido la celebración - del 
Concurso anunciado, por no poder disponer S. M. de 
tiempo suficiente para asistir á él, por la visita que á 
establecimientos fabriles tenia que hacer. 
Apercibido de ello nuestro Presidente, se apresuró 
á desmentir la especie vertida, tanto por medio de la 
prensa del siguiente día, cuanto por anuncios fijados 
en los centros recreativos de esta Población. 
Á la llegada de S. M. a esta, en la mañana del 28, 
varias personalidades, entre ellas el Excmo. Sr. Presi 
dente del Congreso Don Francisco Romero Robledo, 
General Polavieja, Capitán General de la Región Se_ 
ñor Luque y Comandante de Artillería Señor Casca 
jares, entusiastas y siempre" defensores de nuestra 
patriótica institución, lograron del Monarca la órden 
que terminados los actos religiosos y oficiales á que 
tenia que asistir, se dirigiría á nuestro Campo de tiro. 
Por toda la Población se propagó la noticia y llegada 
la hora, tres de la tarde, el trayecto que S. M. había de 
recorrer con dirección <al Polígono de tiro puede decir-
se sin temor de faltar á la verdad, fué en el que él Rey 
recibió del pueblo malagueño la más expontánea y 
entusiasta ovación, como así mismo en la carretera 
que conduce á la Torre del Atabal. 
A bis 3 y 30 llegaba S. M. al Campo de Tiro acom-
pañado de los Excmos. Sres. Ministro de la Guerra, 
Marina, Mayordomo Mayor de Palacio, Jefe del Cuarto 
Militar, General Polavieja, Capitán General de la Re-
gión Señor Luque, Autoridades locales, Senadores y 
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Diputados de la Provincia y demás personal de su Real 
Séquito y gran número de personas invitadas al con* 
•curso. 
S, M. fué recibido por el Presidente y Junta Directi* 
va de Ja Representación á los acordes de la Marcha 
Real, ejecutada por la brillante banda del Regimiento 
Infantería de la Reina n.o 2, izándose en aquél acto la 
Bandera Nacional. Por el sinnúmero de Señoras que 
ocupaban dos grandes tribunas, Generales,. Jefes y 
•Oficiales y Socios, recibió el Monarca la más entusiasta 
•ovación, 
Ordenado por S. M., tomó asiento á sU izquierda el 
Señor Morales Cosso, como Presidente de la Represen-
tación, ocupando la derecha el Excmo. Sr. Ministro de 
la Guerra y prévia su Real vén i a dió comiezo el primer 
«ertámen, que era para clases é individuos de tropa de 
-ésta guarnición, á 200 metros, 5 disparos sobre blancos 
circulares reglamentarios y posición á voluntad; to. 
mando parte en é . un Sargento y un Soldado del Re-
gimiento de la Reina, un Cabo del de Borbón, un 
Sargento del de Extremadura y un Guardia Civil, ha-
biendo ganado el premio que consistía en 100 pesetas 
xegaladas por la Sociedad "Circulo Mercantil,, de ésta 
Capital, el Sargento de Extremadura Francisco Peña 
San Martín, que hizo 4 impactos valorados en 9 puntos. 
El segundo Certamen lo fué para Señores Jefes y 
oficiales Socios de esta Representación y en iguales 
condiciones que el anterior, pero en posición de pié. 
Tomaron parte en él, un oficial l.<> de Administración-
Militar, tres primeros Tenientes del Regimiento Infaa. 
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ería de la Reina y uno por cada uno de los Regi-
jnientos de Extremadura y Borbón, ganando el premio, 
que consistía en una preciosa pluma de oro, regalada 
por la Sociedad "Liceo Malagueño", el l.er Teniente de 
Extremadura Don Arsenio Salas Espinel, que hizo 4 
impactos valorados en 9 puntos. 
El premio icferido, además de su valor, tenía el ina 
preciable de haber sido la pluma con que S. M. fué, 
desde el principio del anterior certámen, anotando en 
un Carnet programa, el resultado de las tiradas de todo 
el concurso 
El tercer certámen lo fué para Sres. Socios paisanos, 
designados por la suerte en iguales condiciones que el 
anterior, con fusil Maüsser reglamentario para el Ejér-
-Cito, ganando el premio, que consistía en una pistola 
automática, sistema maüsser, ofrecida por la Sociedad 
"Círculo Industrial" de ésta Población, Don Francisco 
García Infante que hizo 3 impactos valorados en 7 
puntos. 
En el concurso desempeñó las funciones de Juez de 
Campo el Excmo. Sr. General de División, Presidente 
honorario de esta Representación Don Juan Hernán-
dez Ferrer. 
Durante las diferentes tiradas, S. M. hizo grandes 
«logios de las condiciones de nuestro Campo de Tiro 
por lo accidentado del terreno, donde se hallan esta-
blecidos las diversas clases de blancos; la seguridad 
de sus espaldones naturales y hermoso panorama que 
«e domina; siguiendo con verdadero interés y éntusias 
«no el curso de las tiradas. 
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Terminadas estas, y con la vénia de S. M. se proce 
dió á inaugurar el "Tiro de Pichón"; no habiendo tiem 
po para más. que dar libertad á 200 palomas que se 
tenían preparadas con lazos de los colores Nacionales; 
mereciendo elogios la nueva instalación recibida do 
Bruselas á que antes me he referido, igual á la única 
que existe en España en la Casa de Campo de Madrid. 
A las 4 y 30 se retiró el Monarca, siendo despedido 
con los mismos honores que á su llegada, tributando 
selos también las Ambulancias do la Cruz Roja de esta 
Provincia que se hallaban formadas á la salida de las' 
instalaciones del Polígono. 
Gratos recuerdos guardará esta Sociedad por la visi-
ta de S. M. el Rey al mismo, y felicitémonos de que 
fueran vencidos tantos obtáculos y desechados temo 
res infundados, que nos hubieran privado del altísimo 
honor de que fuimos objeto. 
Tres pequeños certámenes se han celebrado además 
6n los días 27 de Noviembre, 4 y 18 del actual, para 
las fuerzas del Ejército y Armada presentes en esta 
Plaza y para Socios de esta Representación. 
En el primero para 15 clases é individuos de tropa 
del Regimiento Infantería de Extremadura sobre blan 
eos circulares reglamentarios, á 400 metros y posición 
á voluntad, obtuvieron los premios concedidos por esta 
representación, el l.o,el Soldado Eduardo Carmona Es. 
pósito, el 2.°, el del mismo empleo, Cristóbal Tornero 
Ortega y el 3.°, el Soldado también José Fernánde/, 
Freniche. 
Aquella tarde en el certámen para Señores Socios se 
inscribieron 15, siendo iguales las condiciones del cér-
támen, ganando el primer premio, que era Medalla de-
Plata de la Representación, el Comandante de infan-
tería D. Cárlos Contreras Manga, y el 2.° premio, di-
ploma, Don Cárlos V. Schmid de la ( olonia Alemana*-
E l 2,o de los Certámenes anunciados lo fué para cla-
ses é individuos de tropa del Regimiento Infanteria de-
Borbón en iguales condiciones que el anterior Certamen 
Militar, ganando el 1" premio el Corneta Géronimo dé-
la Santísima Trinidad; el 2.o el Cabo Miguel Ortega 
Ramírez y el H.o el Soldado, Mariano Ramírez Vázquez-
En el Certamen de dicha tarde para igual número 
de Señores Socios que en el del dia 27, ganó el 1er | re-
mio el que os habla consistente en Medalla de plata y 
el diploma correspondiente al 2.o premio, Don Rafael; 
Gutiérrez Domínguez. 
Por mal tiempo, no se pudo celebrar el Certáme» 
del dia once, retundiéndose este en el del 18, que l o 
fué en primer lugar, para clases é individuos de la 
Guardia Civil y Carabineros, no concurriendo estos úi 
timos, por impedirlo atenciones del Servicio; habiendo 
obtenido el l< r premio el guardia Gonzalo Rubio .Ro-
mero, el 2.o el del mismo empleo Miguel Garán Meli* 
y el 3.o el Cabo, Salvador Ruiz Ramírez. 
E l último certamen xnilitar lo fué para clases y tropas-
de la Armada y demás fracciones de institutos y Cuer-
pos presentes en esta Plaza. Tanto este certámen como-
el anterior lo fueron en las mismas condiciones que lo» 
dos primeros y en él obtuvo el primer premio el arti-
llero de 1.a Miguel Infante; el 2.o el Sargento de la 
Brigada sanitaria Alberto de los Rios Sánchez y el o.o 
el marinero Joaquin Brun. 
En el eertámen para Señores Socios en iguales condi-
ciones qne los de los dias anteriores, obtuvo la Medalla 
de plata Don Manuel Merida Infante, y el diploma 
Don Rodolfo Beez. 
En estas tres tardes ha habido tiradas de pichones; 
disputándose el importe de las matrículas sin descuen-
to ninguno de tanto por 100. 
Para eí próximo día 8de Enero se celebraránlds cam-
peonatos tanto para los que han obtenido premios en 
los certámenes Mi'itares, cuanto los Señores Socios que 
han obtenido en las suyas igual distinción, termi-
nando, con la adjudicación de otro premio á los Seño-
res de la Sección de Tiro de Pichón. 
En los certámenes mencionados, desplegaron una 
actividad y entusiasmo que debemos aplaudir el pri-
mer Vice presidente de, la 'Representación y Presidente 
de dichos festivales D Miguel de Merida Díaz, Inspec-
tor del Campo de Tiro, Capitán de "ngenieros D José 
Roca Navarra y subinspector D. Bernardo Sánchez. 
ARMAMENTO 
En perfecto estado de servicio, conservamos los seis 
fusiles y tres carabinas Maüsser propiedad de esta Re-
.presentación. 
Además se han adquirido en el año anterior por la 
misma, como de propiedad de Señores Socios, hasta el 
número de seis que con los dos fusiles y 4 carabina» 
en el presente, hacen un total de 21 armamentos. 
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M U N I C I O N E S 
En 22 de Septiempre del año anterior, por la Pre-
idencia, en fundada instancia dirijida al Exmo. Señor 
Presidente de la Junta Directiva Central, se solicitó la 
conseción de 10.000 cartuchos maüsser, préviopago de 
su importe, 73'75 el millar, del parque de esta Plaza 
para nuestra Representación, al sernos necesarias para 
1 as prácticas y certámenes en nuestro polígono, ele-
mento vital para esta sociedad. 
En 2 de Octubre de aquél año,contestó aquel centro, 
que de tales cartuchos solo había existencia en los par -
ques de Zaragoza, Vnlencia y Sevilla, y si se adquirían 
estos, se tendría que abonar el transporte y que de ser 
del parque de esta Población, serian cartuchos nuevos 
y al precio de 147'50 pesetas el millar. 
En 30 del citado mes, se oficia de nuevo á la Cen-
tral, en vista de habernos manifestado el Gobernador 
Militar de esta Plaza que en el Parque de la misma 
existían cartuchos de los clasificados de regular, de los 
que deseábamos adquirir, al precio 7o'75 pesetas mi -
llar. 
. Como si nada hubiésemos solicitado guardó silencio 
inesplicable la Central y el 17 de Agosto de este año» 
al ver nuestro Presidente qüe contábamos con otra 
medio de adquirir municiones, que las procedentes del 
Estado, pues las que de la Sociedad de explosivos 
pudiésemos comprar, por su alto precio nos era írn-
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posible realizarlo, dirigió nuevo escrito al repetido m 
perior Centro haciendo constar los graves per juicios-
que para la Representación ocasionaba no disponer de 
municiones, y que era muy visible el descontento de 
los Socios por tal motivo, á cuyo escrito contestó la ya 
repetida Central en 23 del mismo mes, que de nuevo 
solicitaba del Señor Ministro de ia Guerra la petición 
hecha en 4 de Noviembre de ! 90o, á loque dicha 
Autoridad manifestó en 13 de Septiembre, no haberse 
recibido en.aquél ministerio la petición de referencia 
y que cartuchos como se pedian solo ios había en los 
Parques de^ Zaragoza y Sevilla, debiendo nosotros 
manifestar de cual de ellos los deseábamos. 
Sin perder tiempo, en 27 de aquél mes, pedimos, 
como era lógico, que nos los facilitase el parque de 
Sevilla, por su proximidad á ésta, al ser de nuestra 
cuenta la conducción. 
Contesta de nuevo la Gen'ral el 3 de Octubre trasla 
dando la Real Orden de 22 de Septiembre en la que 
se nos participa no haber cartuchos de los que soiici 
tábamos más que en Zaragoza y que podíamos poner 
nos de acuerdo con la Representación de aquella Capi 
tal, para su extracción y remisión. De acuerdo con esta 
solución, en 11 de Octubre se autorizó a l Secretario de 
aquella Representación Don Antonio Sapater para, ha-
cerse cargo de las repetidas municiones, y su envío á 
medida que las fuéramos necesitando y se le giraron 
poria Presidencia 390 pesetas importe de 5.00o cartu-
chos, al precio de 78 pesetas el millar y que á medida 
que fuésemos necesitando más, seguiríamos utilizando 
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«u» valiosas gestiones, a las que estábamos reconocidí-
simos. 
Por fin, en G del actual eran en nuestro poder los 
tan deseados cartuchos con los cuales se inicia una 
nueva vida á nuestro Polígono. 
Los comentarios que se pueden hacer en este espino-
so asunto, los dejo á vuestra consideración. 
ESTAPO FINANCIERO 
Ei estado económico de ésta Sociedad podéis verlo 
por el balance general é inventario que el Sr. Contador 
os presenta y en el que figuran con gran exactitud las 
diferentes cuentas habidas en el transcurso de este 
año. 
A él, coadyuva como factor importante, el generoso 
donativo de mi l pesetas conque viene contribuyendo 
anualmente, la Excma. Diputación Provincial, á la 
que debemos nuestro eterno agradecimiento, por tan 
patriótico proceder. 
Faltaría á los deberes más elementales de cortesía 
y atención, si antes de poner fin á éstos desaliñados 
apuntes, no consagrara un recuerdo al dignísimo Ca-
pitán General de ésta Región D. Agustín Luque y Co-
ca y al caballeroso Gobernador Militar de esta Plaza, 
General Don Eduardo López de Ochoa, Socio Hono-
rario de esta Representación, los que con un interés 
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y celo que nunca agradeceremoe bastante, han diepeir 
aado en todas ocasiones su valiosísima y desinteresa' 
da cooperación. 
Con ella, con el concurso de todos vosotros y nuestra 
buena voluntad que es mucha, esta Representación 
Provincial llegará al honroso puesto á que aspira, y al 
que crée tiene derecho, sinó por grandes merecimien-
tos, por loe resultados obtenidos hasta ahora, 
He dicho. 




T I R O N A C I O N A L 
Representación Provincial 5c Málaga 
RESUMEN del Inmutarlo y Balance realizado 
en 31 de Diciembre de 1904: 
ACTIVO 
Cai n po d e Ti ro 9036,S o 
Admínistrndor del Campo de 
Tiro . . • • „ • • • ; • • - 39,7(h 
Caja . . . . , . . . , ' : ! 5,81-
Enseres . . . . 24.82,59 
Recibos pendientes 611 
Municiones. . . • 898,25 
"PTAS. . . . . 12578,78 
PASIVO 
Represe niacióu 5734,27 
Vales amortizables . . . . . 240(3 
Tiro de Pichón. 2904,39 
José Morales Cosso 327,38 
Diego Vegas . . . . . . . 950 
Junta Central . . . . . . 257,74 
ICÍUAL PTAS 12573.78 
^íálasa 31 de Diciembre de 1904. 
V.0 B.'1 
El , PBlsrDESTE, 
José Mora.'es Cosso 
Et, CONTADOR, 
Laureano Chincluüla 
DKBB Cuenta General de la Re 
Gastón Generales 
Sueldos . 
Material de escritorio. . . . . 
Impresos . 
Alquileres del C. de Tiro. . . 
Suscripción á Nación Militar. . 
Gastos de Correos. . . . . . 
Diversos gastos 
Eecihos Incobrables 





Gastos ocurridos en los mismo*. 
Campo de Tiro 
10 0/0 amortización de las obras-| 
Enseres y otros efectos I 
10 0/o de amortización de los mis | 
mes. . , . 






































B l Presidente 
JOSÉ MORALES COSSO 
presentación en 1904 HABER 
l.o Enero 1904 SALDO EN ESTA FECHA. 4842 26 
Cuotas 
1485 recibos mensuales 
11 id . bimensuales 
1466 id . trimestrales 
7 id. anuales. . . 
2 id. semestrales . 
1 id. de cinco meses 
Donativos 
y otros ingreses 
De la Excma. Diputación Pro 
vincial 
De los Sres. Larios , 
De varios Sres. Sócios . . . , 
Matriculas 














Málaga 31 de Diciembre de 1904. 
S. E. ú O. 
E l Contador, 
LAUREANO CHINCHILLA 
DEBE Extracto 5c la cuenta del Tiro h ? ¡ 
Pagado por palomas. . . . 
» » impresos. . . . 
» » sueldos 
» » diferentes enseres. 
» » aparatos existentes 
» por instalación de los 
mismos y obras ejecutada». , 
Pagado por servicio de carruajes 
al Campo de Tiro. . . . . . 
Por diversos gastos 
10 valesamortizables,incobrables 
Pagado por árboles arrancado!; 
en el Polígono. . . . . . 
Pagado por instalación del Pa 
lomar. . . . . . . . . 
Eecibos cobrados. . . 1726 
» pendientes de cobro 98 
» incobrables. . . . 52 
m i 
SALBO EN ESTA PECHA. 
V." B.o 
E l Presidente, 























Sección Se c$ta Representación H A B E R 
Recaudado en 21 tiradas, por 
pichones puestos y "beneficio en 
las poules. . . . . . . . 
Cobrado ñor recibos. . . . 
» • vales atnortizables. 
Utilidades en los cartuchos ven 
didos 
300 cartuchos donados por la So 
ciedad de Explosivos. . . . 
Ingresado por el servicio de ca 
rruajes 
Vales Amortizables expedidos 
por Ptas 
Expedidos al cobro recibos por 













Málaga 31 de Diciembre 1904. 
S. E. ú O. 
E l Contador, 
LAUREANO CHINCHILLA 



